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RESUMEN 
La presente investigación se realizó en la Empresa Data Business Perú, desde 
Agosto 2016 hasta diciembre del 2016, donde la principal área involucrada fue 
almacén. Se tomaron 2 indicadores, el porcentaje de pedidos entregados 
completos y el costo por unidad almacenada, con el fin de determinar la influencia 
de la implementación del sistema de información móvil para el proceso logístico 
del área de almacén de la empresa Data Business Perú. Para el desarrollo de la 
aplicación de utilizó la metodología SCRM donde la población fue de 20 registros 
para cada indicador antes mencionado.  Los resultados de las respectivas 
mediciones indican que se mejoró en un 88% el porcentaje de pedidos 
entregados completos y en un 13% el costo por unidad almacenada. Basándonos 
en los resultados llegamos a la conclusión que el sistema de información móvil 
influye en el proceso logístico del área de almacén en la empresa Data Business 
Perú 
 
Palabras claves: Sistema de Información, metodología SCRUM, costo de unidad 
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ABSTRACT 
The company has been in the Business Data Business Peru, from August 2016 to 
December 2016, where the main area involved was warehouse. Two indicators 
were taken, the percentage of complete orders delivered and the cost per stored 
unit, in order to determine the influence of the implementation of the mobile 
information system for the logistic process of the warehouse area of Data 
Business Peru. For the development of the application of the SCRM methodology 
where the population has 20 records for each indicator mentioned above. The 
results of the measurements indicate that the percentage of complete delivered 
orders was improved by 88% and the cost per stored unit by 13%. Based on the 
results we conclude that the mobile information system influences the logistics 
process of the warehouse area in the company Data Business Peru 
 
 
Keywords: Information System, SCRUM methodology, stored unit cost, and 
complete orders delivered 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
